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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.267/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Canarias» el Sargento Condestable don Ma
nuel Fernández Serantes. Página 770.
O. M. 1.268/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.-Pági
na 770.
O. M. 1.269/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la E. T. E. A. el Subteniente Electri
cista don José L. Gómez Losada.-Página 770.
O. M. 1.270/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la O. y. A. F. el Radarista Milyor de segunda don
Pedro Martínez Conesa.-Página 770.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 1.251/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Mecánico don Francisco Mahía
Sánchez.-Página 770.
Licencias por enfermo.
O. M. 1.272/68 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Electricista Mayor de segunda
don Ramón Iglesias Mascato. Página 770.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Confirmación de destino.
o. M. 1.273/68 (D) por la 'que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 1.264/63 en lo que respecta a Manuel
Sancha Mieléndez.-Página 770.
Licencias por enfermo.
O. M. 1.274/68 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al funcionario del Cuerpo Ge
neral Administrativo don Manuel Pastrana Valiño.- -
Página 771,
Bajas.
O. M. 1.275/68 (D) por la que causa baja en la Armada,
por fallecimiento, el funcionario del Cuerpo General
Administrativo don Antonio Segado Gutiérrez.-Pági
na 771.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 1.276168 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Teniente de Máquinas
don José Luis Alloza Gómez.-Página 771.
O. M. 1.277/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Teniente Farmacéutico
don Julio Alejandre Romero.-Página 771.
O. M. 1.278/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Celador Mayor de prime
ra de Puerto y Pesca don José D. Basanta Basanta.
Páginas 771 y 772.
Premios de permanencia al personal de la Armada.
O. M. 1.279/68 (D) por la que se conceden dichos pre
mios de permanencia al Guardia Marina de pirimera de
Intendencia don Antonio Ferrer Martínez.-Página 772.
Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
O. M. 1.280/68 (D) p‘or la que se conceden los sueldos
que por su categoría y años de servicios efectivos le co
rresponde al personal que se relaciona. Páginas 772
a 775.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 26 de febrero de 1968 por la que se manda ex
pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta
de Sucesión en el título de Conde de Bustillo a favor
de don José María Bustillo y Delgado.-Página 776.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 9 de marzo de 1968 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 7 de febrero de 1968 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don José Brañas
Cancelo.-Página 776.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.267/68 (D). Se dis
pone que el Sargento Condestable D. Manuel Fer
nández Serantes cese en la situación de "posterga
do", conferida por Orden Ministerial número 204/67
(D. O. núm. 11), y pase destinado, con carácter for
zoso, al crucero Canarias.




Orden Ministerial núm. 1.268/ 68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en lo que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Electricista D. Juan Luis Coma Ro
mero.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Subteniente Electricista D. Fernando Marcelino
Baz León.—Base Naval de Rota.
Sargento Electricista D. Constantino Bello Ferro.
Buque auxiliar H-4 Castor.




Orden Ministerial núm. 1.269/68 (D). Se dis
pone que el Subteniente Electricista D. José L. Gó
mez Losada cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en la E.T.E.A.




Orden Ministerial núm. 1.270/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del- Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Radarista Ma
Página 770,
LX1
yor de segunda D. Pedro Martínez Conesa pase des
tinado a la O. V. A. F., con carácter forzoso,
desatender su actual destino.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
sIll
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.271/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por a Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se dispone que el Subteniente
Mecánico D. Francisco Mal-lía Sánchez pase a ser
vicios de tierra, corno comprendido en la norma 24
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada Dor la
Orden Ministerial de 25 de julio de 1953, (D. O. nú
mero 171), confirmándosele en su actual destino.





Orden Ministerial núm. 1.272/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Departamento de
Personal, se conceden dos meses de licencia por en
fermo al Electricista Mayor de segunda D. Ramón
Iglesias Mascato.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.273/68 (D).—Por ha
berse padecido error en la redacción de la Orden
Ministerial número 1264/63, de fecha 7 de marzo
de 1963 (D. O. núm. 60), se rectifica ,en el sentido
de que donde dice Manuel Sánchez Martínez debe
decir Manuel Sancha Meléndez.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Licencia4 por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.274/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Dirección de Sani
dad y lo propuesto por el Departamento de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo al fun
cionario del Cuerpo General Administrativo D. Ma
nuel Pastrana Valirio, con arreglo a lo establecido
en el artículo 69 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial delEstado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 13 de marzo de 1%8.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Departamento
de Personal, General Director de Sanidad de la
Armada e Intendente General de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.275/68 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de mar
zo de 1968, el funcionario del Cuerpo General Ad
ministrativo D. Antonio Segado Gutiérrez.
Madrid, 13 de marzo7de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.276/68 (D).—De conformidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al Teniente de Máquinas D. JoséLuis Alloza Gómez el derecho al percibo de 3.400
pesetas mensuales en concepto de cuatro trienios de
Suboficial y uno de Oficial, a partir de 1 de noviembre de 1967.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoriaprimera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966,
■
y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de
diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido
en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre
de 1967 (D. O. núm. 274).




Orden Ministerial núm. 1.277/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y en la Ley 113/66, de 28 de diciembre
de 1966 (D. O. núm'. 298), he resuelto conceder al
Teniente Farmacéutico D. julio Alejandre Romero
un trienio acumulable de 1.000 pesetas anuales, a par
tir de 1 de octubre de 1966.
Este trienio se reclamará con los aumentos conce
didos por la Ley de 29 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias. A partir de 1 de enero de 1967,
este trienio se percibirá en la cuantía de 1.000 pe
setas mensuales y se reclamará con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966,
y se mantendrá esta cuantía vigente hasta el 31 de
diciembre de 1%8, en cumplimiento a lo establecido
en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre
de 1967 (D. O. núm. 274).
Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al
interesado, la Orden Ministerial de 16 de febrero
de 1967 (D. O. núm. 44).





Orden Ministerial núm. 1.278/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios en el número
y circunstancias que se expresan.
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Personal en situación "accidental".
Cel. My. 1.a P. y P. José D. Basanta Basanta (1) ...
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presup
conceden en esta Orden, al porcentaje
situación de -actividad" mientras perrr
ber pasivo las concesiones de la presen
1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 28
Estos trienios se reclamarán con lo
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 196(





8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1967
uesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de llos trienios que se le
de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la
anezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual ha
te Orden, con arreglo a lo dispuesto en la norma 7•a de la Orden Ministerial de
2). El gasto afectará a la partida 241.114-3.°
s porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
; (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciern
Aecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274),
Premios de pepnanencia al person 71 de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.279/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
y Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Guafdia Ma
rina de primera de Intendencia D. Antonio Ferrer
Martínez el derecho al percibo de tres premios de
permanencia en la cuantía de 400 pesetas mensua
les cada uno, a partir de 1 de julio de 1967.
Estos premios de permanencia se reclamarán con
los porcentajes que establece la disposición transito
ria primera del Decreto número 329/67, de 23 de
febrero de 1%7, y se mantendrán estas cuantías vi
gentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
EMPLEOS O CLASES
miento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967,
de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
Madrid, 14 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 1.280/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, /con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. 0. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos
que por su categoría y arios de servicios efectivos le
corresponden en las cuantías y fechas que se expresan.
Madrid, 7 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
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José Acuña Morejón ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Acuña Morejón ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Narciso Alcaraz Pardo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rubén Almandoz Mendía
Juan Alpiste Contreras ...
Juan Alvarez Mesa ...
Juan Alvarez Mesa ...
Eduardo Barquín Rodríguez
Jacinto Berlanga González ...
Jacinto Berlanga González ...
José Blanco Doce ...
•••
•••
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Cabo primero Artillero ...
























Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Artillero ...
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Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Artillero ...
















Cabo primero Electricista ...
Cabo primero Electricista ...
Cabo primero Electricista ...
Cabo primero Electricista ...
Cabo primero Electricista ...
Cabo primero Electricista ...

















































••• ••• ••• ••• José Blanco Doce ... ... ...
••• •••
•••




.•• Manuel F. Boga Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• • Antonio Borrego Siles ...
••• ••• ••• • Antonio Borrego Siles ... •••
••• ••• ••• ••• José Bouza López ... ... ... ••• •••
••• ...
... -. Juan Brenes López ... ... ...
••• ••• • •• Demetrio Becerra Zap-ero ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• .•• Demetrio Becerra Zapero ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Matías Abaga Obiang Mengue •••
••• ••• ••• ••• Matías Abaga Obiang Mengue ••
••• ••• Manuel Alias Pérez ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• Diego Alonso Esteban ... ... •••
Fernando Alonso Matas ... ...
••• Santiago Alvarez de la Cruz ••• •••
••• Modesto Alvarez González .... ... _. ... ...... ... ...
José Alvarez Rech ... ... ... ... ... ... ... ,.. ...
Ramón Andrade González ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• Ramón Andrade González ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Aneiros Orjales
Antonio .Aneiros Rey ... ••• ••• •••
José Aragón Santos ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Aragón Santos •••
José Aragón Feijoo ••• ••• ••• •••
José Aragón Feijoo ••• ••• ••• •••
José Ares Rey ... ... ...
Francisco Arias Delgado ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Plácido Arosa Gayoso ...
Juan Avenza Martínez ... ••• •••
Salvador Ayal.a García ... ••• •••
Máximo Ayala Villanueva ••. •••
••• ••• ••• ••• Angel del Barco Collazos ... ••• •
••• ••• •••
••• Lorenzo Barrado López ... • • • ••• ••• • •• ••• •• •
••• •••
•• • ••• José A. Barros Castelo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Barrios García ••• ...
..• ••• ••• •• Juan Barrios García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •,•
••• ••• José Barroso González ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ... José Barroso González ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
... Jesús Basoa Baltar ... ... ._ • • ... ... ._ _. ...
._ ...
._ ... José L. Batista Ambroa ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Pascual Bedoya Balado ... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• Santiago Bejerano Sánchez ... ••• ••• ••• • •• •••
•• • •••
••• ••• Santiago Bejerano Sánchez ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ... Emilio Bello Iglesias ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ... José Benítez Gallardo ... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
••• ... Emilio Bermúdez Guillamón ... ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• .•
'
José C. Blanca Marcos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• José C. Blanca Marcos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• Gumersindo Blanco Yáñez ... ...
••• •••
••• ••• Joaquín Bouzarnayor González .
••• Antonio Burgos Rodríguez ... .•• ••• •••
••• •••
••• ••• Francisco J. Bustillo Cabrera ...
••• ••• ••• ... Francisco J. Bustillo Cabrera ...
... Antonio F. Bustillo Cabrera ...••• .••• •••
••• ••• ••• •••
••• Juan Abad Hernández ... ... ... .•• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ... José Alamo Conesa ... ... ... ...
••• ••• ••• ••• ... Manuel Alarcón Albadalejo ...
••• ••• ••• ••• ••• Agustín Alvarez Soriano ... ...
••• ••• ••• ••• ••• Agustín Alvarez Soriano ...
••• ••• •••
••• ••• Argimiro Arnoso Lavandeira .
Francisco Avila Díaz ... ... •••
Cesáreo Barros Sueiro ... ... •••
••• ..• ••• ••• ••• Aquilino Bocubo Bueriberi ...
••• ••• ••• ••• •••
Francisco Barragán Lema ...
Diego Ayllón González ... ...
..•
•••
••• ••• ••• Manuel Bargueiras Rodríguez .
.. José A. Bleda Camacho ... ...
••• ••• ••• ••• ••• Manuel Brugos Beltrán ...
••• ••• ••• •••
••• Manuel Brugos Beltrán ... .
José Montero Castifleiras ...
José Abeal Sánchez ... •••
••• ••• ••• José .Acuña So!iño ... ... ... •••
••• •••
••• Luis F. Alemparte Penide ... •••
••• ••• •••
Manuel Alfonso Carrero ...
Manuel Alfonso Carrero ...
•••
••• ••• •••
••• ••• ... Juan Alonso Lozano ... ... ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
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4.500 1 febrero 1968
6.000 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 febrero 1967
6.000 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 febrero 1968




6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.5(X) 1 febrero 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 febrero 1968
4.500 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
4.'500 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 agosto 1967
6.000 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
6.000 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
4.'500 1 enero 1967
6.000 1 febrero 1967
6.000 1 enero 1967
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Antonio Alvarez Escarcena ••
Felisindo Alvarez Paz ... •••
Enrique Ambrós Rodríguez .••
Isaac Amandi Vázquez ._ _
José Ameneiros Castro ...
Juan J. Anca Alvarez ... •••
Julio Anca Barros ...
Francisco Aparicio Castillo •••
José M. Aneiros Yáñez ... •••
José Antela Abollo ...
Félix A. Arnedo Pascual ... •••
Félix A. Arnedo Pascual ...
Juan Aguera Pérez ... •••
Enrique Babiano Castro ...
Enrique Balado Fernández ...
Gumersindo Balado López ...
José C. Beloso Cortés ...
José C. Bel.oso Cortés ...
Juan Bernárdez Fernández .••
Juan Bernárdez Fernández .••
Pedro Brage García ... .•• •••
Cristóbal Brito González ••• •••
Antonio Reche Ruiz .
Juan A. Aguilar Lago ...
Francisco Alba Cotán •••
Angel Alcántara Canales
José Alcaraz García ... .•• •••
Carlos Alonso Lastra ...
Manuel Amado González ••• •••
Luis Area Míguez •••
Norberto Arias Conde
Aquilino Arias González ... •••
José Luis Arronte Lavín •••
José Artes Munar •••
Fernando Barainea Paredes
Fernando Barainea Paredes •••
José Bastida López ...
José Bastida López ...
Eduardo Bellas Vilela
Bernardo Benítez García ...
Eduardo Bermúdez Moreno
José B. Cachaza Renal ...
Juan Berta:lo Domenech ...
José L. Blanco Alvarez ...
Luis S. Blanco García ...
Ginés Botella González ... •
Félix Bartolomé Doncel ...
Félix Bartolomé Doncel .,. •••
Juan Alcaraz López ...
Juan Alcaraz López ... •••
Alfredo Armada Rodríguez
Neftalí Arnáu Salvador ... •••
Neftalí Arnáu Salvador ...
José Baroso García ... .
José F. Blanco Leira •••




José Barbero Ríos ...
Miguel Arteaga López ... ..• •••
Miguel Arteaga López ...
José Bergoños Prieto ...
José Borgorios Prieto ...
Fulgencio Bernal Belmonte
Fulgencio Bernal Belmonte •••
Manuel Alcalá Garzón ...
Manuel Alcalá Garzón ... •••
Juan M. Alcantud Cayuela •••
José A. Alonso Barrio ..• •••
Antonio Alvarez Cortés ...
Agustín Borrego Muñoz ...
Antonio Abeal García ...
Benito Acosta Marín
José Alguacil Fariña •••
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José M. Alonso García ...
José M. Alonso García ...
Santiago Alvarez Castifieiras
Vicente Alvarez Rojo ... •••
José Amado Mera ...
Carlos Aparicio González ... •••
Carlos Aparicio González ... •••
Germán Aransay Capellán ...
Vicente Armada Rodríguez ...
Luis Arnáu Jiménez ... ..•
José Ayaso Santamaría ... ••• •••
José Ayaso Santamaría ... •••
Pedro García Conejero ...
Pedro García Conejero ...
Santiago Balbuena Rojo ... •••
Félix Badía Lorencio
José Baldomar García
Alfonso Balsa Villar ... •••
José P. Barcón Blanco ... •••
José P. Barcón Blanco ... •••
Sisinio Barriuso Cuesta ... •••
Sisinio Barriuso Cuesta ...
Juan M. Barrios Gomis
José Bas Ramallo • • • • • •
Manuel Beceiro Fernández •••
Manuel Beceiro Fernández •••
Manuel Beliza Luna ••• •••
Alfonso Balsa Villar ... •••
José Belchez Melgarejo ••• •••
José R. Bellas Hermida
José Bellas Martínez
Consta.ntino Bernárdez Barra]. •••
Asensio Bernal García ... ..•
Francisco Berros Gatica •••
José L. Blanco Doce ... •••
Angel Blanco Vales ...
Saturnino Acosta García ... •••
José M. Aguilar Barra ...
Manuel Aguilar Santiso ••• •••
Manuel Aguilar Sa.ntiso .• •••
Adolfo Alcoba del Campo ••• •••
Benjamín Alobo Abag-a ••• •
Benjamín Alabo Abag-a ••• •••
Ricardo Alonso López ... .•• ••• •••
Antonio Alvarez Cortés ..
Antonio Alvarez Cortés
..
Antonio Anido Espiiieira •••
Teodoro Andrés Sotillos ••• •••
Teodoro Andrés Sotillos ••• ••• •••
Alfredo Antón García ...
••• •••
Onofre Aragonés Fuentes ... ••• •••
Manuel Aragonés Rodríguez ••• •••
Juan Ares Lamas ••• •••
Elisardo Balboa Dóbalo
••• •••
Antonio Barral Domínguez ••• •••




Rafael Bonet Lema ...
••• •••
José L. Bonmatty Ruiz ... •••
José L. Bónmatty Ruiz ... ••• •••
Vicente Bouza Ramos ... ••• •••
•••
Jesús M. Brenes López .
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Estos sueldos se reclamarán
ro 329/67, de 23 de febrero dede 1%8, en cumplimiento a lo
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con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera1967 (D.' O. núm. 52), y se mantendrán estas cuantías vigentes hastaestablecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D
del Decreto núme
el 31 de diciembre'
O. núm. 274).
■DIARIO 0141CML DEL MINiSTERIO DE MARINA Página 7/5,
Miércoles, 20 de marzo de 1151
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justicia.
ORDEN de 26 de febrero de 1968 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero
de niejor derecho, Carta de Sucesión en el
título de Conde de Bustillo a favor de don
José María Bustillo y Delgado.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado, ha te
nido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos estable
cidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Carta de Sucesión en el título de Conde
de Bustillo a favor de don José María Bustillo y Del
gado, por fallecimiento de don Pedro Armero Man
jón.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de febrero de 1968.
ORIOL
Excmos. Sr. Ministro de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 3.206.)
Ministerio del Ejército
ORDEN de 9 de marzo de 1968 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo dictada con fecha
7 de febrero de 1968 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don
José Brañas Cancelo.
Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sala Quin
ta del Tribunal Supremo entre partes : de una, como
demandante, don José Brarias Cancelo, representado
y defendido por el Letrado don Antonio Vázquez
Guillén, y de otra, corno demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado
del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 2 de marzo de 1966, sobre seña
lamiento de pensión actualizada, se ha dictado sen
tencia con fecha 7 de febrero de 1968, cuya parte dis
positiva es como sigue:
"Fallamos: Que desestimando el presente recurso,
promovido por don José Brarias Cancelo, impugnan
do acuerdo" del Consejo Supremo de Justicia Militar
de 2 de mayo de 1966, que le señaló la pensión actua
lizada que debe percibir como Maquinista de segunda
de la. Armada, debemos declarar y declaramos no
haber lugar a revocar ni anular el expresado acto ad
ministrativo por hallarse ajustado a Derecho, absol
viendo de la demanda a la Administración y sin es
pecial declaración de costas.
Página 776.
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Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la "Co
lección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos yfirmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos la referi
da sentencia, publicándose el aludido fallo en el Bo
letín Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento
de lo prevenido en iel artículo 105 de la Ley de lo
Contencioso - Administrativo de 27 de diciembre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 373).
Lo que por la presente Orden Ministerial digo
a V. E. para su conocimiento .y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de marzo de 1968.
MENENDEZ
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
(Del B. O. del Estado núm. 67, pág. 4.073.)
EDICTOS
(177)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia
e instructor del expediente de Varios número 82
de 1967, instruido por supuesto extravío de la
Libreti de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decre
tada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del expedientado Pedro Hernández
Quintana ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la hallare y no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(178)
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima, folio 170 de 1958
del inscripto de este Trozo, Luis García Agei
tos,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad
de este Departamento ha sirio declarada nula y sin
valor dicha Libreta de Inscripción Marítima por ha
berse justificado su extravío ; incurriendo en respon
sabilidad quien la halle o posea y no la entregue a
las Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal a 4 de marzo de 1968.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio
Miranda.
-------
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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